
















se  incorporó a  la  relación de  los premiados un  importante  investigador colombiano, al que se ha unido en
2010 otro uruguayo­chileno.

















El Premio  Internacional Geocrítica  2009  fue  concedido  al  profesor Camilo Arturo Domínguez Ossa,  pero
debido  a  la  decisión  de  efectuar  los  Coloquios  Internacionales  de  Geocrítica  cada  dos  años,  no  pudo
realizarse la entrega, ya que preferimos hacerla con ocasión de este Encuentro. En el Acta de la concesión, el
Jurado hacía constar, en enero de ese año, que se otorgaba “por su contribución al estudio de los problemas
geográficos  de  Colombia,  por  su  interés  en  la  comprensión  de  las  configuraciones  territoriales  de  la
Amazonia y la Orinoquia, por su dedicación a los aspectos sociales, históricos y políticos de la geografía y
por su dedicación a la construcción de la paz desde la docencia, la academia y la investigación”.
El  profesor  Domínguez  es  efectivamente  “uno  de  los  geógrafos  iberoamericanos  más  decididamente
comprometidos en  la defensa de  los principios democráticos en Colombia, y autor de una obra  importante
para el conocimiento de los problemas que aquejan a su país”.
Sociólogo de formación y convertido a la geografía en relación con el estudio de los problemas territoriales
de  su  país,  y  en  concreto  de  la  selva  amazónica,  se  convirtió  en  1969  en  profesor  del  Departamento  de
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Geografía  de  la Universidad Nacional  de Colombia,  donde  ha  permanecido  durante  casi  cuatro  decenios,
siendo hoy profesor en la Universidad Externado de Colombia, también en Bogotá.
Ha mantenido  intensos  contactos  con  Brasil,  donde  completó  su  formación  en  planeación  y  desarrollo  y










conocimiento  de  su  país,  para  formar  a  las  jóvenes  generaciones  en  la  responsabilidad  y  en  el  trabajo
exigente. En varias ciudades existen ya instituciones universitarias dedicadas a la enseñanza de la geografía,
con  master  y  doctorados.  Se  publican  revistas  reconocidas  internacionalmente,  como  Cuadernos  de
Geografía.  Revista  Colombiana  de  Geografía,  editada  por  la  Universidad  Nacional,  fundada  en  1991;
GeoTrópico,  fundada  por  el  profesor  Héctor  Rucinque  y  publicada  por  la  Universidad  de  Córdoba,  en
















Nova.  Revista  Electrónica  de  Geografía  y  Ciencias  Sociales.    [En  línea].  Barcelona:  Universidad  de
Barcelona, 1 de agosto de 2010, vol. XIV, nº 331  (5). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn­331/sn­331­5.htm>.
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